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増山雪斎
〔１〕柴野栗山
〔２〕葛子琴
〔３〕岡公翼
〔４〕片山北海
〔５〕片山弘道
〔６〕江村北海
〔７〕伊藤君嶺
〔８〕赤松滄洲
〔９〕木村蒹葭堂
〔10〕十時梅厓
〔11〕皆川淇園
〔12〕皆川篁斎
〔13〕冨士谷御杖
〔14〕皆川成均
〔15〕岩垣竜渓
〔16〕清田竜川
〔17〕篠崎三島
〔18〕松本愚山
〔19〕中島雪楼
〔20〕浄
〔21〕秦主膳
〔22〕横尾紫洋
〔23〕浄芳
〔24〕図南
〔25〕神吉東郭
〔26〕藤井樗亭
〔27〕高安蘆屋
〔28〕曾谷学川
〔29〕野紹順
〔30〕今枝㬎
〔31〕山敬之
〔32〕中村健
〔33〕崗謙
〔34〕関祐
〔35〕長崎天雨
〔36〕士綽
〔37〕徳竜
長島・大坂
京都
大坂
大坂
大坂
大坂
京都
京都
京都
大坂
大坂
京都
京都
京都
　京都？
京都
京都
大坂
京都
京都
大坂
京都
大坂
　赤穂？
大坂
大坂
大坂
　京都？
大坂
大坂
大坂
30
48
45
47
61
71
37
63
48
47
50
22
16
43
34
47
29
39
50
28
24
46
12
　①　細合斗南
　②　白井重行
　③　渡部種徳
　④　重田道樹
　⑤　市河寛斎
大坂
　庄内※
　(庄内)※
　庄内※
江戸
57
31
32
35
※ 当時の正確な所在地は確認できない。また、
渡部種徳は故人の可能性あり。
表１　天明三年の居所・年齢
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